operett 3 felvonásban - írta Clairville és Gabet - fordította Rákosi Jenő - zenéjét szerezte Robert Planquette - rendező Heltay Jenő by Mezey Béla (1861-1921) (színházigazgató)
Előadás kezdete 71* órakor!
D E B R E C Z E N  V A R O S
W
C S O K O N A I  *  S Z Í N H A Z A
A színtársulat m agán vállalkozása.
Folyó szám 170._______Igazgató MEZEY BÉLA._________Telefon 545.
Debreczen, 1917. évi február 1-én csütörtökön:
KORNEVILLEI 
HARANGOK.
O p e re t t  3 fe lvonásban . I r t a :  Clairville és G abet. F o r d í t o t t a :  R ák o s i  Jen ő  Z ené jé t szerezte ; R ó b e r t  P lanque tte .  Rendező : Heltay Jc b í.
Szem élyek:
B enri — _  — — — — G á th y  K á lm á n
G áspár - - - - - - -  -  H e l ta y  Jen ő
B iró  — — — — — — — — — K assa y  K áro ly
Greniső -  - -  - -  - -  -  H u sz á r  K áro ly
je g y z ő  -  — — —  — -  — — V á rn a y  László
G rip a rd én  — — — — — — —  — Szakács Á rpád
F u in á r    — — —  — — — — A d ám  József
K asa ló  - - - - - - -  -  K o lozsvári  Á.
R ipó  -  A rd ay  Á rp ád
Marszell — — — — — — — — D o rm an n  A ndor
Zserm én — — — — — — — — Görög Olga
Szerpo le tt  - - - - - - -  H o rv á th  Nusi
J u t k a  — — — — — — — — — Székelyné
K a ta  — — — — — — — — — D o rm an n  Ju cz i
N áni — — — — — — — — — K assayné
Zsuzska -  - -  - -  - -  -  Z ách  Teréz
E rzsi — — — — — — — — — Madasné
M argit -  K em ényné
Nép, kocsisok, m atrózok , inasok, szolgálók.
Földszin ti családi páho ly  14 K  50 fíll. L em eleti családi p á h o ’y  13 K  50 fill. Fö dszrnta é s l .  em©-
H -m -B leti k ispáho ly  9 K  50 fill. M ásodem eleti páho ly  ?  K  40 fill. T ám lásszék  I ren d ű  2 kor. 60 f.a  1  «  A  I r  •  Tám lás szék I I  re n d ű  2 kor. 06 f. Tám lásszék I I I .  rendű  1 kor 70 f. E rk é ly  I. sor 1 kor. 30  Lf; I V f l i  9 l  K •  I I  sor 1 K 14 f. Álló-hely 76 fill. D eák-jegy  50 fill. K a rz a t  I-ső sor 54 fill. I^arJatl:á,lótM^*‘
\ J  A . J  U J  A . W J  J m .  ^  ntfin szám ított fillérek az Országos Srinész-Egyesfllel nyngdljintézctét fflctft.
Pénztárnyitás: d. e .9— 1 2 óráig. — D. u. 3 -5 ó r á ig .E s t i  pénztárnyitás 6* |2 órától. Előadás k ezd ete7 ^  órakor.
Holnap, pénteken 1917 február 2-án két előadás:
Délután 3 órakor rendkívül m érsékelt helyárakkal:
Huszár Károly felléptévelEYA
Este fél nyolcz órakor rendes helyárakkal :
Csokoládé katona
O p ere tte  3  felvonásban. 
D ebreczen sz, kir, város könyvnyomda vállalata, 1917,
O pere tte  3 felvonásban.
D ebreceni E gyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám : Ms Szín 1917
